

































































































































 設備投資をした割合（A） Aの内，店舗増築 Aの内，店舗改装
１～４人層 30% 1.7% 11%
５～19人層 57% 4.0% 21%
 　　　　　　　　　　　　（中　略） 
100人～層 71% 19.3% 31%
・将来の経営方針についての調査では，以下の通りである12）。
 「拡大志向」 「現状維持希望」 「転業・廃業希望」
１～４人層 40% 49% 10%
５～19人層 67% 28% 5%
  （中　略） 















　　万円 　　万円 　　万円 　　　% 　　　　% 　　　% 　　回
１～４人 318 100 239 100 140.1 58.6 2.9 27.1 7.0
５～19人 505 159 385 161 207.1 53.8 3.7 28.5 8.9
20～49人 471 148 373 156 187.3 50.2 5.1 28.8 11.0
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